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d. un	 tema	 deve	 essere	 circoscritto:	 “la	 leadership”	 non	 è	 un	 tema,	 “le	 prove	 empiriche	
dell’efficacia	della	leadership	trasformazionale	nei	team”	è	un	possibile	tema;	
e. un	tema	deve	poter	essere	trattato	facendo	riferimento	a	dati	di	ricerca	(ricerche	vostre	o	
ricerche	altrui,	paper	scientifici,	…),	non	solo	alle	vostre	congetture	e	opinioni,	oppure	a	
congetture	e	opinioni	altrui;	
f. se	avete	già	le	idee	chiare	sul	tema,	preparate	un	breve	indice	commentato	della	vostra	
prova	finale	(minimo	4mila	caratteri,	max	8mila,	spazi	inclusi)	e	fatemelo	avere,	insieme	a	
qualche	esempio	di	riferimenti	bibliografici	che	intendete	utilizzare.	Serve	a	indirizzare	da	
subito	il	lavoro.	Se	non	avete	le	idee	chiare,	iniziate	dal	punto	(a),	ma	poi	vi	chiederò	co-
munque	l’indice	commentato.	
	
4. RICEVIMENTO	STUDENTI	
4.1	Dove	si	tiene	il	ricevimento?	
A	Cesena:Studi	docenti	in	viale	Europa	109	(Tel.:	0547-338527;	Fax:	0547	338532).		
4.2	Devo	prenotarmi	per	il	ricevimento?	
No,	non	serve	nessuna	prenotazione.		
4.3	Perché	non	ci	sono	una	giornata	e	un	orario	fisso	per	il	ricevimento?	Come	posso	sapere	le	
date?	
Il	lavoro	del	docente	universitario	è	fatto	di	didattica,	di	ricerca,	di	compiti	gestionali	e	di	aggiorna-
mento.	Può	capitare	di	avere	impegni	di	lavoro	sovrapposti.	Per	questo,	a	garanzia	degli	stessi	stu-
denti,	nel	mio	sito	web	istituzionale	c’è	un	avviso	con	date	e	orari	continuamente	aggiornati.	Nello	
stesso	avviso	sono	riportate	per	tempo	le	eventuali	modifiche.	
	
